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proviennent de diverses causes : l'instabilité 
du gouvernement local, sa méfiance envers 
le capital étranger, une incompréhension de 
départ entre le pays et l'entreprise ; mais la 
cause principale et fondamentale se situe 
dans le conflit entre la volonté de souve-
raineté du gouvernement local et le caractè-
re transnational des entreprises multinatio-
nales. 
L'auteur pense qu'une meilleure con-
naissance des conditions d'investissements 
dans les divers pays est essentielle. Il affirme 
aussi la nécessité pour les investisseurs de 
tenir compte des conditions non seulement 
économiques mais ausi politiques des pays 
où ils envisagent d'étendre leurs opérations. 
Pour cela, Zink suggère aux entreprises 
d'engager des spécialistes en science poli-
tique qui jugeraient : des relations du gou-
vernement du pays concerné avec le gouver-
nement des États-Unis ; de ses attitudes vis-
à-vis des investissements étrangers, spéciale-
ment américains ; de la stabilité du gouver-
nement ; des forces politiques en présence 
dans le pays ; de la force des syndicats ; 
enfin des possibilités futures d'expansion des 
opérations. L'auteur encourage même dans 
certains cas les capitalistes américains à 
accepter les entreprises mixtes (joint ven-
tures) avec participation du capital de l'État 
du pays hôte ; cette forme d'entreprise, à 
condition que le gouvernement soit stable, 
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